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CALZADO 
L U C E N A , 1 3 
Gran surtido en calzados para seño-
ra, caballero y niños, a precios de 
fábrica. : : ; ; ; PRECIO FIJO 
B i & O R Q S H V E H T 8 S L C O H T P S O 
El 
De triunfo en triunfo, nuestro glorioso Ejército ha llegado a Madrid-
Pueblo a pueblo, paso a paso, los valientes soldados de la España digna, de 
la España histórica, de la España católica y fervorosa, de la España inmor-
tal, llegaron a las puertas de Madrid, centro geográfico de la nación, capital 
eje y símbolo donde concurren y se concentran y amalgaman todas las 
características regionales para fundirse en la gran Unidad geográfica, 
histórica y racial que es ESPAÑA. 
Madrid se había perdido para España, y España lo recobra para sí, 
para que vuelva a ser la capital de una nación grande, independiente, amada 
y respetada por el mundo, temida por los enemigos de Dios y los destructo-
res de la civilización cristiana. 
E l Ejército salvador, compenetrado con los sentimientos nacionales, 
recabando las patrióticas ayudas de los buenos españoles, encuadrando con 
sus unidades a las milicias cívicas que como las centurias de la mártir y 
herioca Falange Española y los bravos requeíés tradicionalistas están dando 
los más altos ejemplos de heroísmo y sacrificio, y llevando en sus filas de 
vanguardia a los invencibles regulares y legionarios, puso su empeño y la 
formidable suma de sus esfuerzos y elementos de combate en la conquista 
de Madrid. Empresa magna y decisiva para la victoria final, que ha de 
acelerar el desastre y aniquilamiento de las hordas criminales, ladronas y 
desalmadas, y el esterminio justiciero de los dirigentes marxistes, que 
desataron los instintos de aquéllas para su medro y su venganza, sin tener 
escrúpulo en destruir a España y entregarla al dominio asiático. 
No dude nadie ya. España está salvada y ha librado al Mundo de la 
pesadilla roja. E l hecho material de unos pasos que faltan para terminar la 
gran empresa libertadora del territorio peninsular, para completar la unidad 
nacional, no resta valor al momento de júbilo que nos envuelve. E l triunfo 
total no se hará esperar, (Loor a los mártires y gloria a los héroesl 
Cuando estas líneas se publiquen, tal vez ya podamos gritar entusias-
mados: {Madrid es nuestrol [España está salvadal Lancemos al aire nuestros 
gritos de júbilo por la Patria rescatada y vibren las campanas con sus 
toques de gloria porque Cristo vuelve otra vez a alzar su imagen de amor y 
redención sobre los altares derruidos en la capital del Imperio Español, 
¡[Viva Españal! ¡[Viva el Ejércitol! 
{{ARRIBA ESPAÑA!! 
(DE LAS CHARLAS DEL SR. SABUGO 
AL SERVICIO DE F, E.) 
Los niciis Éraos flo Espi 
En mi anterior charla dejé afirmado 
que el no hacer nada, el no servir para 
nada, era un baldón en la sociedad y que 
aún en la sociedad más imperfecta se 
estigmatizaba a los inútiles morales, 
como predestinados a la degeneración, 
al tedio ignominioso y a la anulación, 
en sí mismos, de toda significación hu-
mana. 
Es un absurdo creer que vaya guiando 
los destinos de la Humanidad la desidia, 
la aspiración a la ignorancia y la des-
gana por una elevada sensibilidad. Si tal 
sucediere, el mundo se derruiría por un 
apocalíptico c insostenible aburrimiento. 
La conciencia no es conciencia, si no 
examina y alumbra problemas que em-
pujan la vida humana, hacia la satisfac-
ción de sus legítimas e irrenunciablcs 
ansiedades. 
La inteligencia sería un engaño cruel-
mente ilusorio, si no laborase por la po-
sesión de la verdad, en la que busca 
nuestro ser, una ambicionada residencia, 
en que descanse nuestra inquietud, en un 
remanso de dulzura, de la peregrinación 
agitada de esta nuestra máquina viva de 
suntuosa materia, y de su impulso incan-
sable: el pensamiento. 
Ni el corazón ni los sentidos nos 
valdrían y habría que apelar a un suici-
dio, si en toda esta complicación del 
mundo, no tuviesen otro objeto, que ilu-
sionarnos primero, y torturarnos sarcás-
ticamente después. 
El sacrificio de la vida tiene valor, 
porque amamos la vida, 
O se ama la vida o no; porque si no se 
ama, yo sería un loco ante este micrófo-
no, presa de genios maléficos, que me 
pusieran en comunicación con un vasto 
maniconio sin estética, sin modalidad 
grata... y sin esperanza. 
... Y con esto iríamos irremisiblemente, 
creo, que a la definición y a la sensación 
dantesca del Infierno. 
No, el mundo es algo y quiere algo. 
Por eso oyó la voz de Dios en las 
alturas históricas donde la Humanidad 
ha pensado profundamente, y aún tuvo 
la visión de la Divinidad a la que llegan 
las almas selectas. 
Porque por fuerza tiene que haber un 
polo opuesto, a la inerte podredumdre 
de la inacción pesimista o hecha degene-
ración, a aquél averno sin decoro, sin 
paz y sin amor que antes os pintaba. 
Simétricamente tiene que ser lo antagó-
nico de este desquiciamiento horrible, !a 
visión de la divinidad; yo no necesito 
muchos más argumentos. 
Pero allí donde la lucha del ser de 
razón ha visto deformada la realidad de 
lo eterno, se ha creado a su gusto, sus 
dioses, tan abominables como queráis, o 
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sus filosofías, tan singulares y acaso 
risibles como intente demostrarse; mas 
el hombre buscaba a través de esos prin-
cipios orientar sus actos y su vida entera, 
hacia un equilibrio de sus diversas ex-
pansiones en la tierra; en la vida indivi-
dual; en la familia, en sus relaciones, en 
sus entronques, con fracciones del popu-
loso (instinto de creación de pueblos), 
movimiento de inundación humana, del 
anchuroso universo,que se veía obligado 
a partirse, a formar unidades diversas 
para cumplir los fines a que le obligaba 
la clara visión de sus deberes, en la con-
ciencia de unos principios eternos. Espa-
ña fué una secesión, un desprendimiento, 
tan hírviente, tan heterogéneo, tan per-
sonalmente, infinitamente dramático co-
mo queráis, de esa nebulosa agitada, con 
grandor inconmensurable, que llamamos 
Historia de la Humanidad. 
UNA NUEVA ENERGÍA 
Aquí en esta tierra llena de honor, se 
esbozó en lo que llegó a ser nuestra pen-
ínsula, contorneada por la mano del 
Eterno, para que tuviese dimensiones y 
posibilidad de forjar civilización,... aque-
lla raza latente que había de ir robuste-
ciéndose y adquiriendo caracteres pro-
gresivos, de singularizada y eficientísima 
persistencia. 
Nuestros remotos progenitores los 
arios, los libio-iberos, los celtas, los 
griegos, los cartagineses, los romanos, 
con todas las aportaciones y correccio-
nes que la erudición ofrecería, es verdad 
que formaron una urdimbre (urdimbre 
de noblezas) inmensa, con sus guerras 
confusas y con sus providenciales in-
fluencias, urdimbre de músculo y cerebro 
español, que condensó conocimientos, 
preparó cultura, inició aspiraciones na-
cionales.. 
Con la venida de Cristo, arde una 
nueva energía (la buena nueva) que em-
pieza a guiar la nave Hispana por la 
confusión de los tiempos. 
Esa energía va centrando todos los 
hechos y toda la potencialidad de España 
que se plasma y surge hecha carne y 
alma de ese enjambre de gentes que aquí 
moraron remotamente o de las que arri-
baron traídas por insondables designios, 
a nuestras tierras. 
Unos dogmas espirituales divergentes 
de los nuestros, de los bárbaros y de los 
mahometanos, vinieron a incrementar 
por coincidencia pacífica o por cruenta 
lucha nuestra contextura de pueblo per-
sonalizado y emprendedor. 
LA NACIONALIDAD IMPERIAL 
Cuando estuvo saturado nuestro espí-
ritu de sueño de gloria y de fantasía 
gloriosa, de poesía gloriosa, de civiliza-
ción, tuvimos como pueblo español la 
intuición genial de adivinar, por merced 
de Dios, por qué regiones de los mares y 
de los continentes teníamos que crecer. 
A l f o n s o (SÉO) 
M e o . D E N T I S T A 
Composturas realizadas en cinco horas. 
Cuesta de la Paz, núm. 15 
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robustecernos y esculpir con carne y 
hueso y alma y con la arrolladora inva-
sión vital que el incontenible desarrollo 
de nuestro ser colectivo nos exigía, la 
nacionalidad imperial hispana, tan evi-
dente, preclara y fecunda en los anales j 
del mundo. 
No importa que se hayan roto por ; 
incidencias caprichosas, lazos internacio- ¡ 
nales, creándose aparentes independen-
cias. 
Subsiste nuestro imperio, que es el del ! 
Cristianismo, el de nuestro arte incom-
parable e indiscutible, el de nuestro i 
Derecho, de nuestra Filosofía, el de núes- | 
tra lengua, el de nuestra generosidad i 
cervantina de hidalguía proverbial. 
Cuando esto ocurre, se pretende por 
traidores, por Judas mil veces más viles 
que el apóstol traidor, por desalmados 
que no pueden ser llamados españoles, 
que el sovietismo ruso destruya cuanto 
hemos hecho en el transcurso de los 
siglos, se rompa nuestra unidad y vuele 
en pavesas nuestro imperio aún potente, 
aunque combatido, resquebrajando la 
moral y la verdadera arquitectura culta 
| del mundo. 
| Españoles: en esta hora debemos estar 
todos unidos, patronos, obreros, clases 
I medias, gentes sencillas y gentes sabias 
| de España; apretémonos en un haz inse-
I parable para vencer a los enemigos 
i horrendos de España y de su secular 
1 civilización, 
¡¡ARRIBA ESPAÑA!! 
la toma de Madrid y la terminación 
de !a segunda reconquisia de Espa-
ña; acéptelas que se las dedico gri-
tando; [Viva España! ¡Vivan los Vo-
luntarios de Antequera! 
Le saluda respetuosamente, 
POSARITO DE LAS HERAS. 
Antequera 31 de Octubre de 1936.» 
Por espíritu católico de amor a 
nuestros hermanos desvalidos, por 
sentimiento nacional, por Dios y 
por la Patria, debemos imponernos 
el sacrificio del P L A T O ÚNICO, 
que ha de ir perfumado y enaltecido 
por las virtudes de la caridad, de la 
disciplina y de la austeridad. 
EL GRUPO OE VOLIHIOS 
Por el señor comandante primer 
jefe del Grupo de Voluntarios de esta 
ciudad, se nos remiten las siguientes 
cartas, que publicamos con gusto por 
lo que significa el rasgo y la atención 
a que se refiere: 
«Sr, D. José Jiménez.—Comandante 
primer jefe del Grupo de Voluntarios 
de Antequera. 
Muy distinguido señor: Al tener 
noticias de que necesitaba dos ban-
deras para los edificios que ocupan 
la Infantería y Caballería de esos 
valientes voluntarios de su mando, me 
he tomado la libertad de confeccio-
nar las que le envío, que si bien valen 
poca cosa por haberlas costeado con 
mis ahorros, llevan consigo toda la 
admiración y entusiasmo de una 
antequerana hacia el Ejército salva-
dor de la Patria. 
Perdone, señor comandante, mi 
atrevimiento; pero yo le ruego acepte 
este modesto obsequio y que pronto, 
muy pronto, sean izadas, pregonando 
«31 Octubre 1936. 
Señorita Rosarito de las Heras. 
Mi querida voluntaria: Al recibir 
su preciosa carta con su regalo, he 
dado orden de que se la nombre 
«Voluntaria de honor» de este Grupo; 
pero son tan terminantes las órdenes 
que tengo dadas para poder inscri-
birse en él que ni aun tratándose de 
usted, tan patriota mujer, se la puede 
exceptuar del abono de una pequeña 
cuota mensual. 
Aquí todos los voluntarios son 
iguales y reciben exactamente el mis-
mo trato y consideración. Compren-
derá usted que así debe ser y por eso 
lo hago. 
Queda usted destinada al cuarto 
Escalón, ya que no es preciso expo-
nerla a ilos riesgos y fatigas de sus 
compañeros de los primeros escalo-
nes .porque hay hombres bastantes 
en esta Antequera querida para su 
defensa; pero si la Patria lo exigiera, 
lo que no hay ni que pensar, sería 
usted la primera a quien llamara 
para ponerse al frente de otras com-
pañeras. 
Su obsequio a este Grupo no vale 
poca cosa como dice; puso usted en 
esas dos banderas toda su alma, que 
vale tanto, que por inmenso su valor 
es incalculable. 
Oportunamente recibirá su nom-
bramiento, pero para ello precisa dos 
fotografías, una para el carnet y la 
otra para ampliarla y colocarla don-
de todos los voluntarios conozcan a 
su nueva compañera. 
Cuádrese, para recibir en el primer 
tiempo del saludo la expresión del 
profundo agradecimiento de todos 
los voluntarios que componemos este 
Grupo, al mismo tiempo que b, s. p. 
Su comandante, JOSÉ JIMÉNEZ.» 
D. 
PROFESORA eN PARTOS 
V PRACTICANTE 
C o n s u l t a y a v i s o s e n 
c a U e T O R O N J O , 4 . 
Insistimos en el mego de que para facilitar 
la confección de este periódico, sean remitidos 
los originales antes del viernes, agradeciendo 
la brevedad para poder darles cabida sin per' 
juicio parü la publicación de otros asuntos. 
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ta Cruzada benéfica del 
"plato ú n i c o " 
Por el Gobierno general del Esta-
do español se ha dado una disposi-
ción en virtud de la cual se crea en 
todo el territorio sometido a nuestro 
glorioso Ejercito los días del «Plato 
único», en los cuales todos los ciuda-
danos conscientes, patriotas y católi-
cos, deben privarse de uno de los 
platos que habitualmente constituyen 
su comida, y el importe de esa eco-
nomía lo entregarán para fines bené-
ficos de establecimiento de comedo-
res, de asistencia social, jardines de 
infancia, gotas de leche, casas-cunas, 
orfelinatos, etc. 
Se trata de hacer un bien a nues-
tros hermanos pobres haciendo, no 
ya un simple donativo, sino un pe-
queño sacrificio personal que agra-
dará a Dios y agradecerá] la Patria. 
La nueva España que surge del mo-
vimiento salvador pide este sacrificio 
a todos sus hijos, grandes y chicos, 
que pueden dar gracias a Dios por-
que tienen para comer, poco o mu-
cho, y deben acordarse de los que no 
tienen nada, de los pobres niños su-
midos en la orfandad, de los ancia-
nos, enfermos e inútiles, muchos de 
ellos víctimas de esta guerra cruel 
que padecemos. Para remediar su 
hambre, para extinguir . la mendici-
dad, para fproporcionar a los peque-
ños desvalidos alimento y recoger a 
los desgraciados huérfanos, a fin de 
hacer de ellos hombres amantes de 
Dios y de su Patria, se impone la 
necesidad de hacer un minúsculo sa-
crificio que nada debe perjudicar a 
los bolsillos puesto que se trata de 
hacer un ahorro extrayéndolo de la 
cantidad que habitualmente gastemos 
para proveer nuestra mesa. E l estó-
mago no ha de padecer por esa re-
ducción de alimento en un día a la 
quincena, y en cambio nos cabrá la 
satisfacción de haber hecho un bien 
a nuestros semejantes. 
La disposición oficial expresada 
señala los días 1 y 15 de cada mes 
para esta institución del «Plato úni-
co», y los días 2 y 16 para entregar 
los donativos. 
Al objeto de encargarse de este 
asunto en Antequera, ha sido desig-
nada una sección de la Junta Local 
de Asistencia Social, que ha empeza-
do sus trabajos de organización y 
propaganda, lina porción de señori-
tas y señores se distribuirán por pa-
rejas el trabajo de hacer la recauda-
ción casa por casa. Que nadie se ex-
cuse ni se retraiga porque será ta-
chado de antipatriota y se expondrá 
a las censuras de sus conciudadanos. 
E l día 15 del actual será el primero 
en que se instituya el «Día del Plato 
único», y es preciso que nadie alegue 
ignorancia ni se excuse, para que 
Antequera se pueda presentar como 
siempre ha sido: patriota y caritativa. 
Por España, para que el Gobierno 
del Estado pueda atender ^holgada-
menje a la Beneficencia. Por Dios, 
para que vea nuestro agradecimiento 
a sus divinos favores. Por las clases 
humildes, para que reconozcan'que 
nos preocupamos de sus necesidades 
con amor y sacrificio. 
üa Castaña 
FÁBRICA DE 
llíaníecabos, Hoscos 
Y Qlfajores 
JOSÉ BURGOS GARCIA 
CAMBEROS. 16 
Anuncia al público haber comenzado ya 
la fabricación de sus selectos mantecados, 
roscos y alfa/ores, sirviendo toda clase de 
encargos. 
la de Ahorros 9 Pristas 
D E A N T E Q U E R A 
E n cumplimiento del artículo nove-
no de los Estatutos, se hace público 
el extravío de las libretas números 
97, 98, 341, 410, 678, 1053, 1469, 
17168, 14605, 15263, 15264, 15265, 
17150, 9495, 24387, 25220, 25221, 
11214, 4946, 3574 y 16906, para que 
transcurrido el plazo de veinte días, 
los que tengan derecho a ello se les 
pueda expedir un duplicado. 
Antequera 5 de Noviembre de 1936. 
E l Consejero-Delegado, 
Román de las Heras de Arco. 
Servicio de Ferrocarriles 
Trenes que actualmente pasan por nuestra 
estación férrea, con indicación del horario y 
puntos de salida y deslino: 
Mercancías n.0 1465, con viajeros en tercera 
clase, entre Bobadilla y Antequera, sale de 
Bobadilla a las 8.55 y llega a las 9.49. 
Correo n.0 4 i l , para viajeros de las tres cla-
ses; sale de Algeciras a las 7.38; de Sevilla, a 
las 9.10; de Córdoba, a las 10.40; pasa por 
ésta a las 15.05 y llega a Granada a las 18.25. 
Mercancías n.0 1461, con viajeros en tercera 
clase, entre Bobadilla y Antequera; sale de 
Bobadilla a las 21.35 y llega a ésta a las 22.25. 
Mercancías n.0 1460, con viajeros en tercera 
clase, entre Antequera y Bobadilla; sale de 
ésta a las 7.45 y llega a Bobadilla a las 8.15. 
Correo n.0 410, para viajeros de las tres cla-
ses; sale de Granada a las 10.05; ."pasa por 
ésta a las 13.38; llega a Algeciras a las 20 07; 
a Sevilla, a as 18 30 y a Córdoba, a las 18.25. 
Mercancías n.0 1464, con viajeros en tercera 
clase, entre Antequera y Bobadilla; sale a las 
20.15 y llega a Bobadilla a las 20.50. 
•' r o > s • \ • ' i 
LA VELADA TEATRAL DEL MIÉRCOLES 
Un halagüeño éxito constituyó la función 
celebrada el pasado miércoles, en el Cinc Tor-
ca!, a beneficio 4el Batallón de Voluntarios, 
tanto económicamente cuanto para los aficio-
nados que en ella tomaron parte. 
Hizo en primer lugar la presentación y 
comentario sobre la obra a representar, el 
ilustrado escritor don Diego Berraquero, 
alférez de Ingenieros afecto a esta Comandan-
cia Militar, quien leyó las cuartillas que en 
otro lugar insertamos, siendo muy aplaudido. 
Seguidamente se representó la famosa obra 
del laureado poeta don José María Pemán, 
«El divino impaciente», que fué puesta en 
escena con toda propiedad y muy bien inter-
pretada. No queremos, ni tenemos lugar para 
hacer de críticos teatrales, y por ello sólo 
hemos de resaltar la excelente actuación de 
Pepe Ortega Martín en el papel de protagonis-
ta, estando también muy acertados y acopla-
dos a sus personajes las bellas señoritas Mer-
cedes Hernández, Carmela Arcas, Luisa Mar-
tínez, Ana Vílchez y Anita Reina, y los señores 
don Antonio López Arroyo, don Julio Puche, 
don José M.a Martínez Castel, don Enrique 
León López, don Jacinto Palomino, don Fran-
cisco Reina, don Victoriano Segovía, don An-
tonio López Cordón, don Ricardo Astorga, 
don Ramón Navas, don Diego Quirós, don 
José Bcrdún, don Valentín López, don Fran-
cisco Toro, don José Rodríguez, don Emilio 
Trigueros, don Mariano Muñoz, don Juan 
Rubio, etc. 
Como pajes actuaron las preciosas niñas 
Trinidad Puche y Rosarito Martínez. 
En uno de los entreactos pronunció un elo-
cuente discurso lleno de patrióticos conceptos 
y bellísimas e inspiradas imágenes el sargento 
de Voluntarios y estimado amigo nuestro don 
Román de las Heras Espinosa, quien fué 
aplaudido entusiásticamente por el auditorio 
en varios períodos de su oración y al termi-
narla. 
Reciban nuestra felicitación tanto los orga-
nizadores como cuantos han tomado parte en 
la agradable velada. 
LAS CONTRIBUCIONES 
Se hace saber al público que la cobranza 
voluntaria correspondiente al cuarto trimestre 
del corriente año, de la contribución por 
todos conceptos, se verificará durante los días 
1 de Noviembre al 10 de Diciembre, en las 
oficinas de la Recaudación establecidas en la 
Avenida del General Várela, n.0 6. 
LOS «FLECHAS* 
Para la semana entrante, en día aún no 
señalado, se celebrará (D. m) una función 
mixta a beneficio de los «Flechas» en el Salón 
Rodas. 
El programa constará de dos parles: en la 
primera se pasará una bonita y escogida pelí-
cula y en la segunda, recital de poesías y can-
te flamenco por d flecha Luis Muñoz Arjona; 
recital de tangos por el también flecha Luis 
Zavala Lería, y el divertido pasillo cómico, en 
un acto, de Muñoz Seca y Pérez Fernández, 
«Las cosas de Gómez», que pondrán en escena 
las señoritas «Flechas» Josefina Romero 
Atienza, Carmela Martín Cuéllar y Maruja 
García, y los. «flechas» Sebastián Vergara del 
Pino, Juan Ramón Martín Mena y Nicolás 
Romero Atienza, y como fin de fiesta, un coro 
de ambos sexos interpretará el Himno de 
Falange. 
Los «Flechas» de Antequera esperan que su 
función se verá honrada con la asistencia de 
numeroso público, y por anticipado ^agradeci-
dos a los que de esta forma cooperen a la 
labor patriótica que en sus diversas activida-
des realizan. ¡¡Arriba Españal! 
L a Jefatura de Flechas. 
HALLAZGO 
de una cadena con medalla dorada y llaves; 
quien acredite ser su ¡dueño podrá recogerla 
^n casa de don Francisco Muñoz Burgos, calle 
Estepa, 22. 
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PARROQUIA DE SANTIAGO 
El día 12 del corriente mes, a las diez de la 
mañana, tendrá lugar en esta parroquia un 
solemne funeral en sufragio del alma del que 
fué párroco de esta iglesia don Francisco Hi-
dalgo Vilaret. 
Se ruega la asistencia de todos los fieles. 
LETRAS DE LUTO 
En Córdoba dejó de existir el pasado jueves 
don Francisco Cortés Molina, comandante de 
Infantería, tío de nuestros estimados amigos 
doii Mariano y don Luis Cortés Tapia. 
En paz descanse el finado, y reciban su viu-
da, hijos y demás parientes nuestro sentido 
pésame. 
CON ARGUMENTO 
dé los insignes Hermanos Alvarez Quintero, 
música del famoso maestro Alonso, dirección 
de Ensebio F. Ardavin y con artistas como 
Maruchi Fresno, Luis Peña y Pepe Calle, es la 
grandiosa película que presenta hoy, desde las 
cinco de la tarde Salón Rodas, y que se titula 
«El agua en el suelo», considerada por públi-
co y Prensa como la mejor indiscutidamente 
de las producciones españolas. 
PÉRDIDA 
de una cruz, con diamantes y cadena de oro, 
de calle Tercia a plaza de San Sebastián. Por 
ser un recuerdo de familia se encarece a quien 
la encontrara la entregue en esta Redacción, 
donde se gratificará. 
MADRINAS DE GUERRA 
Las solicitan el cabo Jaime Solano Feijoo, 
del regimiento de Infantería n." 6,1.a compañía 
destacado en esta; el soldado del mismo regi-
miento José López Romero, destacado en Bo-
badills: c! soldado de Caballería n.0 7, desta-
cado en ésta, Francisco Barrero Márquez; y el 
artillero Benito Lozano Fuentes, de Artillería 
pesada n.0 1, primera batería, en esta ciudad. 
DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN 
Se han abierto sumarios por los siguientes 
hechos: 
Hurto de patatas en la casería Reyes, per-
teneciente a una administración judicial. 
Robo del automóvil SE. 17.092, marca Ford, 
propiedad de don Antonio Palma Salguero, el 
día 20 de Julio, por dos individuos, uno de 
ellos armado de una escopeta, que obligaron 
a que les fuera entregado el vehículo. 
6ran realización 
de la Junta don Diego López Priego y don 
Jesús de la Peña, el maestro nacional don Al-
berto Prieto Canseco, y otros señores. 
Se efectuó el reparto mediante camet, en 
que constan el número de hijos, escolares o 
no, de las familias necesitadas, con lo que el 
b.'neficio tiene mayor alcance qu¿ las Cantinas 
Escolares. 
A partir de ese día han continuado los 
repartos d<? c< mid^s, que tanto han de aliviar 
la situación de las clases proletarias en el 
invierno. 
Pantalones puntó inglés, para caba-
llero, desde 2 ptas. Abrigos para ca-
ballero, clases superiores, desde 28 
)tas. Mantas de abrigo, desde 3 ptas. 
usgos de camilla bordados, con ta-
pete, 8.50 ptas. Pellizas con cuello de 
astrakán, a 20 ptas. Corte traje lana 
para caballero, desde 15 ptas. Vichys 
superiores, a 0.80 metro. Trajes con-
feccionados, desde 15 ptas. Pantalo-
nes confeccionados, 5 ptas. Lanas de 
vestidos, desde 1 pta. Dormitorios 
para novias, compuestos de cama, 
somiers, cómoda, tocador y mesa de 
noche, todo en 200 ptas. Dormitorios 
de lujo, desde 375 ptas. a 2.000 ptas. 
Artículos para regalos a precios muy 
bajos. 
Acuda antes que se acabe, a esta 
realización, 
CASA LEON - Lucena, 11. 
JURA DE BANDERA 
En la mañana de hoy, a las diez y media, 
tendrá lugar en el paseo del General Sanjurjo, 
una solemne misa de campaña cuyo altar se 
instalará en el templete de la música, y segui-
damente se efectuará la jura de bandera de los 
reclutas incorporados a las fuerzas destaca-
das en ésta. 
Al acto concurrirán secciones de todas las 
Armas y Cuerpos de esta guarnición, que des-
pués desfilarán ante las autoridades. 
COMIDAS A LOS NIÑOS 
El pasado domingo se efectuó el primer 
reparto de comidas a los niños pobres, orga-
nizado por la Junta de Asistencia Social, y 
cuya confección corre a cargo de las benemé-
ritas religiosas de la Victoria. Al acto concu-
rrieron las señoras doña Elena García Berdoy, 
de Rosales; doña María Blázquez, de Vidau-
rreta; doña María Riboo, viuda de Duarte; 
doña Carmen Jiménez, de Blázquez; doña Ma-
ría Jesús García Berdoy, viuda de Morales; 
doña Petra Casaus, viuda de Alvarez; y la 
señora marquesa de Cauche; las señoritas 
Mercedes de la Fuente, Enriqueta de Luna, 
María Ramos Espinosa y Encarnación Herre-
ro Sánchez; y los señores alcalde don Santia-
go Vidaurreta; delegado de Enseñanza don 
José de Rojas Arrese-Rojas; gestor don Ramón 
Sorzano; presidente delegado de la Cruz Ro-
ja, don Román de las Hcras; los comisionados 
La Jefatura de «Flechas» de Falan-
ge Española de la J, O, N, S., encare-
ce no contribuyan con aportaciones a 
; listas de suscripción a nombre nues-
1 tro que estén selladas y autorizadas 
debidamente por esta Jefatura, a fin 
evitar timos ya realizados anterior-
mente por individuos ajenos a esta 
organización, {¡Arriba Españall 
Para todos, para los que poseen 
cuantiosos medios de fortuna y para 
los que tienen poco, ha de ser un 
honor cooperar en la medida de sus 
recursos—por modestos que sean— 
a la obra ejemplar y de patriotismo 
i que representa el P L A T O UNICO. 
il I • . M I | 
SUSCRIPCSOM 
a favor de los malagueños que, víctimas del 
marxismo, han tenido que refugiarse en el 
extranjero, donde se encuentran sin medios 
de vida, 
Don José García Berdoy, 1.000 pesetas; don 
Luis Moreno Pareja-Obregón, 10; don Manuel 
Cuadra Blázquez, 100. 
(Continúa abierta la suscripción.) 
Aviso a los fumadores 
•Prohibido por el artículo 160 de las ^Orde-
nanzas Municipales que se fume en las salas 
de espectáculos, esta Alcaldía, defiriendo gus-
tosa a indicaciones de la Autoridad Militar, 
recuerda al público esta prohibición, a fin de 
que se abstenga de fumar en los cinemató-
grafos, bien entendido que los que contra-
vengan esta disposición, serán invitados a 
salir del local, sin perjuicio de imponerles la 
sanción que corresponda. 
Antequera 4 de Noviembre de 1936, 
El Alcalde, SANTIAGO VIDAURRETA 
Glose a "El fliTii impite" 
Con mucho placer recogemos aquí el 
texto del notable discurso de presenta-
ción del gran drama de «El divino impa-
ciente», leído por el culto militar y perio-
dista don Diego Bcrraquero: 
Al pensamiento de José María Pemán 
le ocurre lo que a esas aves viajeras por 
los azules espacios sin rutas abiertas, 
que solamente pueden captarlas una es-
copeta en manos seguras y fijada por un 
ojo seguro también. Es decir, son tan 
infinitos los espacios que surca el pensa-
miento brujo del autor de «El divino im-
paciente» que para llegar hasta él se nece-
sitan unas alas ágiles y fuertes que no 
sientan en un momento el dolor de la 
impotencia y tengan que rendirse rotas. 
¡Pobres alas las de mi pensamiento 
comparadas con las alas del pensamiento 
de Pemán! Y sin embargo, en esta noche 
estas pobres alas del pájaro de mi cere-
bro van a intentar volar alto, hasta en-
contrarse con el águila azul de este poeta 
de la Raza que con tanta maravilla ha 
sabido y sabe poner música al pensa-
miento; pero no en un adorno superfi-
cial, sino arrancando las melodías de lo 
hondo de una Historia que, escrita con 
realidades, puede enfrentarse con la 
fantasía oriental del MAHABARATA y del 
RAMAYANA, las dos epopeyas indias. 
Desde que los aires de la Enciclopedia 
francesa—patrón de esa masonería mal-
dita que envolvió en seda sugestiva tan-
tas doctrinas demoledoras—pasaron los 
Pirineos, en España jugamos a apartar-
nos cada vez más de todo lo que a Es-
paña sabía; es decir, se inició un malaba-
rismo de centrífugas, un escapar de nos-
otros mismos, de lo que a nosotros sabía, 
hacia el espejismo de una novedad. Puede 
decirse que se intentaba ser lo menos 
español posible. 
Y si la literatura clásica de un país 
marca el apogeo intelectual y espiritual 
de ese país, nosotros dejamos que los 
tomos de los clásicos se envolvieran en 
polvo en los mausoleos de los estantes 
olvidados para producir lo menos espa-
ñol posible. Tuvieron la culpa los llama-
dos intelectuales, fantoches de un GUIGNOL 
de soberbia, de que son modelos el dege-
nerado autor de «El jardín de los frailes» 
y el de «A mayor Gloria de Dios», es 
decir Azaña y Pérez de Ayala, que la 
poca cultura que tienen se la deben por 
cierto a la caridad bendita de unos humil-
des religiosos. 
Calderón, Lope de Vega, Tirso, Cervan-
tes se encerraron en panteones que ni 
siquiera adornaron con la poesía lapida-
ria de un epitafio. Y es que se habló de 
hacer una España nueva, y este solo in-
tento ya muestra la capacidad intelectual 
de los que se lo propusieron, como si Aza-
ña, por ejemplo, fuera capaz de emular en 
Madrid la gesta de Palafox en Zaragoza; 
Largo las hazañas del Empecinado, y 
Galarza el talento jurídico de los cesares 
romanos..., aunque bien pudiera hacerle 
la competencia a los de la Roma decaden-
te por la que hubieran de pasar los bár-
baros, deteniéndose hasta el último ba-
luarte de Bizancio, depositario del cofre 
de la cultura latina. 
Pero en España no estaba todo podri-
do. Pudiera establecerse un parangón 
con la Edad Media. En el medievo, mien-
tras ;la inmensa mayoría del pueblo se 
dedicaba al arte de la guerra, unos hom-
bres modestos, unos hombres humildes, 
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los monjes y los clérigos, recluidos en los 
SCRIPTORIUM de las abadías y de los mo-
nasterios, se hacían depositarios de la 
magnífica cultura occidental, guardando 
amorosamente sus últimos residuos. Y 
en el siglo xx, de tristezas y de glorias 
para la Historia de España, mientras 
unas negaciones absolutas de la Hispa-
nidad alargaban la mano de la traición 
hacia las usureras covachas moscovitas 
de los judíos, otros hombres, que no eran 
monjes ni clérigos, pero que sentían el 
orgullo de ser españoles, recogían, guar-
daban en sus pechos, junto al nombre de 
Dios, las esencias de la Raza, los aromas 
siempre frescos de la Hispanidad que 
rompió el encanto de todos los horizon-
tes, llevando sobre los colores de la ban-
dera, los brazos abiertos de Jesús. 
Uno de estos hombres que sienten el 
orgullo de ser españoles, que contribu-
yen a guardar los últimos residuos de la 
soberbia cultura que pretendía barrer la 
barbarie de los soviets, es José María 
Pemán. 
Mientras nos reímos—la risa sabe en 
este caso a placer de los dioses—con 
«La Corona» de Azaña y con «A.M.G.D.» 
de Pérez de Ayala, los dos renegados, 
nos elevamos escuchando «El divino 
impaciente», «Cuando las Cortes de 
Cádiz» y «Noche de Levante en calma», 
Pemán, al soplo de su ingenio maravi-
lloso, desempolva los viejos tomos clási-
cos que saben a pura España, a la Espa-
ña que todavía no podía saber de los 
aires de una Francia podrida, que oculta 
sus lacras con la risa de seda de un 
París que brilla, pero que en el fondo no 
tiene nada, ni siquiera una intelectuali-
dad, porque la que en él alienta lleva en 
sus venas sangre de muchas bastardías. 
Pemán, con «El divino impaciente», 
al recoger y llevar a la escena las inquie-
tudes de Javier, recoge las inquietudes 
de España, de la España que tenía que 
alzarse, una vez más, en el trascurso de 
los siglos, para no perder su fisonomía; y 
es que hay que desengañarse, señores, 
que la fisonomía de lo español no podrá 
desaparecer nunca, porque lo español se 
creó, se fundió en el crisol de la fe, a la 
sombra 
LETRAS FEMENINAS 
«jde un Dios que en la Cruz clavado 
tiene ya por los pecados 
de todos los pecadores, 
de tanto abrirlos de amores 
los brazos descoyuntados.» 
La fisonomía de lo español, el alma de 
España... No se han agotado nunca los 
caudales de su espíritu. Tuvo para ella y 
para dar. Sus plantas aventureras a lo 
Quijote se posaron en todos los rincones 
del mundo. Fueron sus tizonas invenci-
bles; pero no sólo se abrió paso con sus ; 
tizonas. 
Bien dice Pemán, en boca de Javier, • 
que no llegó hasta el Japón a vencer 
I 
«Con arcabuces y espadas.» 
Y bien añade después, en el tercer acto { 
del cuadro tercero, 
«¡Y tú, al volver a Occidente 
cuenta que has visto, a la luz 
clara y lejana de Oriente, 
doblar a un pueblo la frente 
sin más armas que la Cruz», 
«Sin más armas que la Cruz...» Con 
ella venció siempre España. Con ella fué 
siempre grande. Bajo su sombra, volva-
mos a hacerla otra vez. 
MUJER, PIENSA.... 
Que tu Patria te necesita, ¡es tu 
madre! Tú, tan buena hija, que todo 
lo sacrificaste por ella, y nunca te lo 
reprochaste porque era tu deber, ¿de-
jarás de oír ahora la voz de tu madre 
España, que te llama? No te pide 
muchos sacrificios; sólo necesita el 
oro que con tanto cariño guardas, 
¿para qué? Piensa con qué alegría lo 
hubieran dado las mujeres de Ante-
quera si con ello hubieran salvado 
las vidas de los seres queridos. 
Imita a Isabel la Católica, la gran 
Reina que dió todas sus joyas para 
que España fuera grande. Si eres 
cristiana, piensa que a Dios gle gus-
tan los corazones generosos que lle-
gan a olvidarse de sí mismos para 
pensar en los demás, Y si eres inte-
resada, piensa que Dios da ciento 
por uno. 
Piensa también, mujer, en tantos 
jóvenes que llenos de entusiasmo dan 
voluntariamente su vida por España, 
[Ellos dan más que tú puedas darl 
E l día que tu hijo (que, voluntario, 
sirve a la Patria,) te contaba «sus 
hazañas», y que tú, sosteniendo las 
lágrimas, le preguntaste: ¿y no tuviste 
miedo?, y él te contestó: no, madre, 
no tuve miedo; me acordé de ti y no 
tuve miedo... ¡qué orgullosa te sen-
tiste de éll Piensa lo orgulloso que se 
sentirá tu hijo cuando le digas: Di 
todo el oro que tenía y no tuve mie-
do de quedarme más pobre, porque 
pensé en ti, en que con él compraba 
tu libertad, y no tuve miedo, hijo. 
Mujer rica de Antcqucra, ¿no se 
siente herido tu orgullo al saber que 
otros pueblos más pequeños y más 
pobres que el tuyo han dado más oro? 
Mujer de la clase media, tú que tanto 
sabes de penas y sacrificios, ¿no te 
duele el sacrificio y las amarguras de 
tu madre, España? 
¿Qué mejor ofrenda para los que 
se fueron, en este mes dedicado a 
ellos? 
Y cuando vuelva a reír la prima-
vera y pasen los años,., en una noche 
de invierno, tus nietecitos te pedirán 
un cuento, y tú les contarás el «cuen-
to» de la Revolución española, y emo-
cionada hablarás del heroísmo de 
sus hombres¡que|ofrecieron sus vidas 
por salvar su Patria y el sacrificio de 
sus mujeres que dieron todas sus 
joyas; y cuando tu nietecito (el que 
sea tu orgullo y tu preferido, porque 
se parezca al abuelo) con los ojos 
brillantes te pregunte «¿Y tú también 
las diste, abuela?» ¿Qué le contesta-
rás? Piénsalo, mujer, piénsalo... 
LA SRTA, MISTERIO, 
LIMPIEZA Y R E -
PARACION DE 
F. LÓPEZ : - : 
miqus de imm 
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VIDA MUNICIPAL 
Bajo la presidencia del señer Vidau-
rreta se celebró la sesión ordinaria el 
miércoles, con asistencia de los señores 
García Berdoy, Biázqucz, Lara, So'zano 
y Ríos. Actúan el secretario señor Pérez 
Ecija y el interventor señor Sánchez de 
Mora, aprobándose el acta de la anUrior. 
ORDEN DEL DÍA 
Sobre solicitudes de continuidad de 
tabernas, por unanimidad se acordó 
autorizar las siguientes: don José Onti-
veros, Boza, 1; don Francisco Guerrero, 
plaza de Abastos. 26; don José Pozo, 
Infante, 9; don Juan Nuevo, Trasierras, 
1; don Francisco Reina, Cruz Blanca, 36; 
don Juan Romero, Henchidero, 6; don 
Francisco Pozo, plaza de San Sebastián, 
15, y don Francisco Muñoz Retamero, 
Lucena, 46; y con respecto a la de Car-
men Gallardo A cas, en la explanada 
del Paseo, le será concedida autoriza-
ción, si construye un quiosco adecuado 
a aquel lugar y cuyo proyecto deberá 
ser informado por el arquitecto y mere-
cer la aprobación del Ayuntamiento. 
Son denegadas iguales solicitudes de 
Francisco Rubio, Estrella, 4; José Ramos 
Bellido, Portería, 3; y Antonio del Pino 
Muñoz, Mereciilas, 
Díóse cuenta de una comunicación 
del Excmo. señor gobernador general 
del Estado, referente a la petición hecha 
por este Ayuntamiento para que le sea 
cedido el edificio llamado Casa del 
Pueblo, de calle Botica, pata instalación 
de escuelas, y en la cual Ge aplaude el 
acuerdo y se dispone que el inmueble 
sea dec arado propiedad del Estado, 
procediendo el registrador de la Propie-
dad a su inscripción a nombre del mis-
mo, y autorizándose a la Corporación 
Municipal para que en él establezca los 
centros docentes que juzgue necesarios. 
Los señores concejales quedaron rnuy 
complacidamente enterados y el alcalde 
dió cuenta de haber trasladado la comu-
nicación al señor registrador, agregando 
que no le ha podido enviar ia escritura 
porque se carece de ella, lo que comu-
nicará a! señor gobernador general 
cuando el Registro manifieste haber he-
cho la inscripción. 
Vista comunicación de la Jefatura de 
Sanidad Militar, se accede a prorrogar 
la licencia concedida al médicc don 
Luis Cortés Tapia. 
Se conoció un informe del letrado 
asesor sobre el automóvil oficial des-
aparecido, y en el cual manifiesta que 
no existe contrato y que todas las ac-
tuaciones deben estimarse nulas porque 
el alcalde anterior, que fué quien realizó 
la adquisición, no tuvo en cuenta ios 
acuerdos adoptados por el Ayuntamien-
to. Abierta deliberación, los concejales 
estimaron de necesidad conocer la posi-
ción que en derecho debe adoptar esta 
Corporación, y en su virtud acordaron 
que el letrado concrete su informe en 
el sentido expuesto. 
Vista comunicación del director ge-
neral de la Caja de Previsión Social "de 
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Andalucía Oriental sobre cancelación de 
airosos municipa!es por cuotas del Reti-
ro Obrero, en qu* contentando a solici-
tud de esta Alcaldía manifiesta la res-
ponsabi idad de condonar dicha dtuda, 
ofreciendo la fjrmu'a de pagarla en 
cuatro anualidades a partir de 1Q37, con 
intereses de demora y garantía del 20 
por 100 de la cuota del Tesoro sobre la 
contribución urbana e industrial, se 
acuerda insistir, poniendo de realce la 
catástrofe económica que padece Ante-
quera y la imposibilidad de contraer 
compromiso de pago con la evidencia 
de su incumplimiento. En definitiva se 
acordó qut; teniendo el alcalde prepósi-
to de ir a Granada, lleve a cabo la ges-
tión personalmente. 
Se aceptó la renuncia al cargo que 
presenta el enfermero eventual Enrique 
Díaz García. 
Conocié'onse varias solicitudes de 
auxilio para adquisición de libros de 
texto, para cuya concesión se faculta a 
la Alcaldía, de acuerdo con d dekgado 
de Cultura. 
Queda sobre la mesa, para su más 
di t f nido estudio, una moción del señor 
Rojas Arrest: sobre régimen de carnes, 
y también, por no hallarse presente di-
cho gestor, se deja nuevamente sobre 
la mesa escrito de Secretaría sobre reor-
ganización de las oficinas municipales. 
ASUNTOS URGENTES 
Se declaran de urgencia y se procede 
a tratar de los siguientes asuntos: 
Por moción verbal de! señor Sorz^no 
se acuerda nombrar enfermero eventual 
a Antonio Fuentes Martín. 
Dióse cuenta da una propuesta de 
transferencia de crédito para recrecer 
algunos capítulos y artícu'os del presu-
puesto ordinario por baja de otras par-
tidas y consignaciones, importante pe-
setas 81.250, acordándose tramitarla. 
Finalmente, se le concedió autoriza-
ción a Miguel González Martínez para 
constituir un depósito de reses lanares y 
cabrias para atender en todo momento 
las necesidades del Matadero, aumenta-
das por !a concentración de fuerzas de 
Regulares en esta ciudad. 
liilllllllllllillillilillllilillilllllililll 
Hitan umiB 
D B 
Eloy García Gallardo 
C. Zapateros, 5 - ANTEQUERA 
Depósito de Mármoles del 
país y extranjeros - Arte 
en lápidas - Trabajos de 
r 
para muebles - Mausoleos 
y cruces. 
Dosaliíos m la cansa lacloil 
Contir.uaclón de los donativos hechos 
en oro y alhajss, en Aníequera. 
D." Trinidad Rojas, de Moreno, una pulsera 
con tres perlitas, un guardapelo con dos 
perlitas, dos anillos de sello, un ajustador, 
una medalla grande, un imperdible con per-
litas, un broche, dos pulseras de reloj, una 
onza de Felipe IV, un par de gemelos con 
cuatro monedas, un par de pendientes con 
diez monedas, diez monedas de distinto 
valor, una cadena de abanico, una sortija de 
sello y una ídem con rubí. 
D. José Laude Bouderé y señora, un dije con 
media onza, una pulsera de reloj, un par de 
gemelos con cuatro monedas. 
Sra. viuda de Blázquez e hijo, 13 monedas de 
25 pesetas, media onza, un dije con moneda 
americana. 
Sra. viuda de Laude, dos medias onzas, una 
libra esterlina, tres monedas de a cuarto de 
onza, una cadena de abanico, dos cadenas 
de cuello, una botonadura de cuatro piezas, 
un gemelo, tres anillos, dos pares pendien-
tes. 
Srta. Teresa Rojas Alvarez, dos alfileres de 
pecho, un par de gemelos, una botonadura 
de cinco piezas, una pulsera con perlitas, un 
guardapelo, un ajustador, una moneda. 
Sra. de don José Puche Aragüez, un reloj con 
dos tapas, un par de gemelos con cuatro 
monedas. 
D.a Trinidad Vergara Usátegui, una pulsera 
con perlitas, un par de pendientes con per-
litas, una cadena de abanico. 
> Isabel Vergara Usátegui, un alfiler con 
perlitas, un par de pendientes incompletos 
con perlitas, una leontina con granate, una 
cadena con herradura de perlitas, dos agu-
jas, dos botones. 
D. Luis MorenoF.dc Rodas, una cadena de 
abanico, un par de gemelos, un ajustador, 
un dije con moneda antigua, una botonadu-
ra de cinco piezas con perlitas, un alfiler de 
corbata con ídem. 
» Francisco Zavala Moreno, una cadena de 
reloj con guardapelo, un par de gemelos. 
D.* María Luisa Lería, de Zavala, un alfiler de 
pecho con perlitas, una cruz con ídem. 
D. Eduardo y don Juan Chacón Franquelo, 
dos alfileres de corbata con diamantitos, un 
lapicero, una botonadura de seis piezas con 
perlitas, un par de botones con esmalte. 
» Juan Pérez de Guzmán, un alfiler de corba-
ta con esmeraldas y perlitas, un ajustador, i 
dos medallas una cadena de cuello, un reloj 
de oro con dos tapas, un par de pendientes 
con perlitas, un par de ídem con ídem y 
esmeraldas, una aplicación de diadema con 
perlitas, 
Sra. viuda de Bouderé, una pulsera con onza 
de Carlos II , un imperdible con moneda y 
perlitas, 
D. Manuel Gallardo Gómez, un reloj con dos 
tapas, una leontina, una botonadura de cua-
tro piezas (tres con diamantes), una pulsera. 
D.a Rosario Carreira Ramírez, una onza, dos 
relojes de bolsillo con dos tapas, una cruz, 
una pulsera de cadena, una cadena de 
cuello, 
D.a Carmen Carreira Ramírez, una onza. 
D, José Carreira Jiménez, dos monedas de 25 
pesetas. 
» Antonio Carreira Rojas, dos ídem ídem. 
Asunción Moreno Carreira, dos ídem ídem. 
D. Manuel Carreira Jiménez, dos ídem ídem. 
D.* Angeles Carreira Jiménez, dos ídem ídem, 
un ajustador. 
Srtas. Carmen y Araceli Carreira Jiménez, dos 
monedas de 25 pesetas. 
D.a María Carreira Jiménez, una onza, una 
moneda de 25 pesetas. 
D. Francisco Carreira Jiménez, una moneda 
de 25 pesetas. 
» Carlos Carreira Jiménez, una moneda de 
25 pesetas. 
» José Carreira Ramírez, una onza, una 
libra eslelina, dos monedas de 100 reales, 
seis monedas de 20 pesetas. 
D.a Carmen Chacón Aguirrc, ocho medallas, 
un anillo con dos esmeraldas, una ídem con 
diamantitos, un ajustador, tres cruces, cua-
tro pasadores, dos broches, una tenacilla de 
cigarrillos, un alfiler de corbata con un bri-
llantilo, uno ídem con una moneda, una 
moneda de 20 pesetas, una cadena de reloj, 
un gemelo, un pasador de cadena. 
Comunidad de Carmelitas Descalzas, un rosa-
rio, una sortija con amatistas y perlitas. 
D. Rafael Jiménez Lázaro, un ajustador. 
» José Pérez García, una sortija con un rubí, 
una ídem con tres brillantes, 
> Francisco Veiasco Alvarez y señora, un 
alfiler de corbata, tres sortijas, un alfiler de 
pecho grande, uno ídem pequeño, un par 
gemelos. 
D.a Carmen Pena Rodríguez una cruz, un al-
filer. 
» Dolores Santos Sánchez, dos anillos, dos 
pares pendientes, un botón de pendiente, dos 
trocitos anillos. 
» Trini Bellido, viuda de Antelo, una mone-
da de media onza, dos medias libras. 
D. Francisco Miranda Roldán y señora, dos 
anillos de boda y un alfiler de pecho. 
D.a Remedios Valencia Sánchez, dos anillos. 
D. José Rebola Martín, una moneda de oro y 
dos de 5 pesetas. 
» José Carreira, tres monedas oro grandes, 
dos ídem pequeñas. 
» Emilio Cabrera González, dos ajustadores 
oro, dos pares pendientes, una pieza oro. 
en la calle 
infante Don Fernando, 136 
DEMOG-RAFIA 
Movimiento de población desde el 31 de 
de Octubre, al 6 de Noviembre. 
NACIMIENTOS 
Manuel Carmona González, Juan Se-
rrano Salcedo, Esperanza Repiso Cano, 
María Hidalgo del Pozo, Rosario Torto-
sa Pérez, María del Carmen Ramos 
Ruiz, Carmen Segura^ Parejo, Antonio 
Conejo Gutiérrez, Antonio García del 
Pozo, Francisco Pérez García, Dolores 
Peralta Flores, Andrea Gémar Olmedo, 
María del Carmen Sancho Granados, 
Consuelo León Lara, Juan Enríquez 
Delgado, Carmen Castro Murillo, María 
del Carmen Cubo Alvarez. 
Varones, 6.—Hembras, 11. 
DEFUNCIONES 
Josefa Tirado Páez, 87 años; Concep-
ción Luque Sánchez, 75 años; Amalia 
Benítez Avila, 75 años; Carmen Trujillo 
Bautista, 74 años; Francisco Ortega Ló-
pez, 2 meses; José Guerrero Muñoz, 14 
meses; Francisco Díaz Porras, 8 meses; 
Josefa Rodríguez Maqueda, 75 años. 
Varones, 3.—Hembras, 5. 
Total de nacimientos . , . 
Total de defunciones . . , 
17 
8 
Diferencia en favor de la vitalidad 
